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HiSiJUBO CDOCnTAN 
A F R O ¥ I N C I A D É L E Ó 
j« a t ü s'i 'actón ¡jrovíaclal, - Teléíoao 1700. 
iprattt it la DlüKttdíi jmlatlíl. -T«}. 1916. 
Martes 22 de Junio ñe IMS 
M m . 139 
Na' «c publica loa domingos ni días festivo» 
Ejemplar corrientei 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. ' 
Advertencias. Loi seaorss Ale? Idea y Secretarios cñucicipales están oblígádos a disponer que se fijé-un ejemplar de 
«M mero de este BOLKTÍN-OFIC{AX «D el sitio de coshiiribre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secrétanos municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. * Las inserciones reglamentarías en c! BÓLSTÍN O F I C I A L , se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. -
F r e c i O B — SUSCRIPCIONES.— a) Ajiaílamicntos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta: 
Í»BE!SE por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si ao abonan el importe anual dentrq del primer semestre, ¡ \ 
b) ¡untas vecinales, juagados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas •• 
«•itriiss, con pago adelantado. 
o). Restantes suscripciones, 60 peseta» anuales,^5 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea, > 





[misorla General de Hbasíeciniiefltos 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCULAR NUMERO 32 
Racionamiento para cartillas inscritas 
en esta capital, correspondiente a las 
semanas 26 y 27 
Extraordinario de Ferias de León 
A partir del d ía 21 del corriente 
y hasta el día 4 de Jul io , pod r á 
retirarse de los Establecimientos de 
ultramarinos en que se encuentren 
inscritas las Colecciones de Cupones 
del primer semestre del a ñ o en cur-
so, el racionamiento correspondien-
te a las citadas semanas. 
El racionamiento de m e n c i ó n , 
constará de los siguientes a r t í cu los 
y cuantía por rac ión: 
«) Personal adulto. 
Ración por carti l la. 
A C E I T E — U n li tro. - Precio de 
jenta, 8.00 pesetas li tro. — Importe 
de la ración, 8,00 pesetas.— Cupón 
de Aceite de la 26 semana. 
AZUCAR.— 400 gramos. — Precio 
de venta, 6,50 pesetas Jdlo.—Impórte 
de la ración, 2,60 pesetas. —Cupón 
de Azúcar de la 26 y 27 semanas. 
ALUBIAS.-500 gramos.-Precio de 
J^Qta, 6,50 pesetas kilo.—Importe de 
la ración. 3,25 p e s e t a s . - C u p ó n de 
Legumbres y Arroz , de la 
mana. 
A R R O Z — 5 0 0 gramos.—Precio^ de 
venta, 3,50 pesetas k i lo .— Importe 
de la rac ión 1,75 pesetas .—Cupón de 
Legumbres y Arroz* de la 27 se-
mana 
G A R B A N Z O S . - 2 0 0 gramos—Pre-
cio de venta, 7,00 pesetas kilo.* — 
Importe de la rac ión , 1,40 pesetas,— 
Cupón de Pasta para Sopa de la 26 
semana. j 
J A B O N — 3 0 0 gramos. —Precio de1 
venta, 5,00 pesetas kilo,—Importe de 
la rac ión , 1,50 pesetas. — Cupón de 
Pasta para Sopa de la 27 semanas, 
C H O C O L A T E . — 1 0 0 gramos.-Pre-
cio de venta 11,00 pesetas kilo.—Im 
porte de la r a c i ó n , 1,10 pesetas. 
—Cupón de Café o Chocolate de la 
26 semana, 
C A F E — 100 gramos.—Precio de 
venta 37,00 ptas. kilo.—Importe de la 
rac ión 3,70 pesetas.—Cupón de Café 
o Chocolate de la 27 semana. ; 
M A N T E C A . - 1 0 0 gramos.—Precio 
de venta, 14,00 pesetas k i lo—Impor-
te de la rac ión , 1,40 pesetas.—Cupón 
de Aceite de la 27 semana, 
P A T A T A S . — 4 kilos. — Precio de 
venta, 1,05 ptas. kilo.—Importe de la 
rac ión 4,20 ptas.-—'Cupón de Patatas 
de la 26 y 27 semanas. 
M A N T E Q U I L L A . — 2 0 0 gramos.—. 
Precio de venta, 30,00pesetas k i l o -
Importe de ía ración, 6,00 pesetas.— 
Cupón de Varios n ú m . 15. 
L a mantequilla pod rá retirarse de 
los establecimientos de costumbre. ' 
b) Personal infantil . 
Ración por cart i l la: 
A C E I T E . — U n litro. - Precio de 
venta, 8,00 pesetas litro.—Importe de 
la rac ión , 8,00 pese tas .—Cupón de 
Grasas o Aceite dé la 26 semana. 
A Z U C A R . - 400 gramos. — Precio 
de venta, 6,50 pesetas kilo.—Importe 
de la r ac ión , 2,60 ptas, — C u p ó n de 
Azúcar de la 26 y 27 semanas. 
ARROZ.—500 gramos.—Precio de 
venta, 3,50 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 1,75 pesetas.— Cupón de 
Arroz 0 Har ina de Arroz de la 26 
y 27 semanas. 
J A B O N . - 3 0 0 gramos.— Precio de 
venta 5,00 ptas* kilo.—Importe de la 
r ac ión 1,50 peseta .—Cupón de Gra-
sas o Aceite de la 27 semana, 
P A T A T A S . — 4 ki los .—Precio de 
venta,, 1,05 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 4,20 pesetas, —Cupón de 
Patatas de la 26 y 27 semanas. 
L E C H E C O N D E N S A D A . - 5 botes. 
Precio de venta, 5,20 ptas. bote.— 
Importe de la rac ión , 26,00 ptas. — 
Cupón de Leche Gondensada d é l a 
26 y 27 semanas. 
H A R I N A I N F A N T I L . - 2 ki los .— 
Precio de venía , 2,00 pesetas k i lo .— 
Importe de la rac ión , 4,00 pese-
tas.—Cupones de pan que ampara 
los d ías 21 de Junio al 4 de Ju l io 
inclusive. 
Los a r t í cu los 'Leche Gondensada y 
Har ina en el racionamiento infant i l , 
serán suministrados ú n i c a m e n t e a 
aquellas cartillas que se encuentren 
inscritas a electos de estos ar t ículos 
en sust i tución de azúcar o pan res-
pectivamente. 
Los cupones correspondientes a los 
ar t ículos cuya adqu is ic ión no sea 
deseada pQr los beneficiarios, se rán 
inutilizados en presencia del porta-
dor de la cartilla. 
L a l iqu idac ión de cupones que 
justifica la retirada de este racio-
namiento; será entregada por los 
industriales detallistas en esta Dele-
gación Provincia l durante las horas 
de oficina de doce y media a dos en 
la forma siguiente: E l día 5 de Jul io 
las tiendas n ú m e r o s 1 al 29 inclusi-
ve, el día 6 las n ú m e r o s 30 al 59, 
el día 7 las n ú m e r o s 60 al 87 y el 
día 8 el resto de tiendas. 
Se recuerda a los señores detallis-
tas la obl igación de retirar con la 
mayor urgencia los ar t ículos corres-
pondientes de los almacenes pro-
veedores, 
N O T A I M P O R T A N T E : Este sumi-
nistro no será despachado si previa-
mente no ha sido retirada las colec-
ciones de Cupones correspondientes 
al segundo semestre del año en curso. 
L o que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 19 de Junio de 1948. 
2115 E l Gobernador civil-Delegado. 
Carlos Arias Navarro' 
CIRCULAR NUMERO 33 
Racionamiento para personal adherí 
do a Economatos mineros de esta pro-
vincia correspondiente a la segunda 
quincena del mes de Junio de 194-8 
Por el Negociado de Economa-
tos Preferentes de esta Delegación, 
han sido cursadas órdenes a los Eco-
nomatos Preferentes de la Provincia , 
con las instrucciones necesarias para 
la real ización del racionamielito co-
rrespondiente a los Cupones de las 
semanas 26 y 27 (comprendidas en-
tre las fechas de 21-6-48 al 4 7-1948). 
E l mismo cons ta rá de los siguien-
tes ar t ículos y cuan t ía por cartilla: 
a) Personal adulto. 
Ración por carti l la. 
A C E I T E . - 1{2 litro. — Precio de 
venta, 8,00 pesetas litro.—Importe de 
la rac ión , 4,00 pesetas.— Cupón de 
Aceite de la semana 26. 
A Z U C A R — 100 gramos, — Precio 
de venta, 6,00 pesetas kilo.—Importe 
de la rac ión , 0,60 pesetas. —Cupón 
de Azúcar de las semanas 26 y 27. 
A L U B I A S . — 1 kilogramo.—Precio 
de venta, 6,00 pesetas k i lo . —Importe 
de la ración, 6,00 pesetas.- Cupón de 
Legumbres y Arroz de la Semana 26. 
ARROZ.—500 gramos.—Precio de 
venta, 3,50 pesetas kilo,—Importe de 
la rac ión , 1,75 pesetas.—Cupón Le-
gumbres y Arroz de la semana 27. 
J A B O N — 2 0 0 gramos—Precio de 
venta 4,00 pesetas kilo,—Importe de 
la rac ión , 0,80 pesetas. —Cupón de 
Aceite de la semana 27. 
P A T A T A S . — 3 kilos. — Precio de 
venta 0,95 ptas. kilo.—Importe de la 
rac ión 2,85 ptas .—Cupón de Pata-
tas de las semanas 26 y 27, 
b) Personal infantil. * 
Ración por cartil la. 
A C E I T E . - 1 [2 l i t ro.—Precio de 
venta 8,00 pesetas litro—Importe de 
la rac ión, 4,00 pesetas,— Cupón de 
Aceite de la semana 26. 
A Z U C A R . —100 gramos. - Precio 
de venta, 6,00 pesétas k i lo . —Importe 
de la rac ión , 0,00 pesetas.—Cupón 
de Azúcar de las semanas 26 y 27. 
ARROZ.—500 gramos; —Precio de 
venta, 3,50 pesetas k i lo . —Importe de 
la rac ión , 1,75 pesetas. — Cupón de 
ArroX de las semanas 26 y 27. 
JABON.—200 gramos.—Precio de 
venta, 4,00 pesetas k i lo . —Importe de 
la rac ión , 0,80 pesetas. — Cupón de 
Aceite de la semana 27 
P A T A T A S . — 3 ki los .—Precio de 
venta, 0,95 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 2,85 pesetas.— Cupón de 
Patatas de las semanas 26 y 27. 
L E C H E C O N D E N S A D A . - 5 botes. 
—Precio de venta 4,92 ptas. bote.— 
Importe de la rac ión 24,60 ptas. —Cu-
pón de Leche Condensada de las se-
manas 26 y 21. 
H A R I N A . — 2 k i los , -Prec io de ven-
ta, 3,0916 pesetas kilo,—Importe de 
la rac ión , 6,1832 pesetas.— Cupón de 
Pan de las semanas 26 y 27, 
Los ar t ículos L E C H E C O N D E N -
S A D A y H A R I N A en el suministro 
Infantil serán suministrados ún ica -
mente a aquellas Cartillas que se en-
cuentren inscritas a estos efectos en 
sust i tución de A Z U C A R o P A N . 
L o que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
, León, 19 de Junio de 1948. 
2116 ,. E l Gobernador Civil-Delegado, 




De acuerdo con lo dispuesto en el 
ar t ículo 352 del Decreto de 25 de 
Enero de 1946, que regula las Ha-
ciendas Locales, las cuentas muni-
cipales, con sus Justificantes, de los 
ejercicios de 1945 y 1946, se hal lan 
expuestas al públ ico en la Secretaría 
municipal , por plazo de quince días , 
durante los cuales y los ocho días 
siguientes, pueden ser examinadas y 
formularse los reparos u observa-
ciones que se consideren justos, 
Val leci l lo , 13 de Junio de 1948. 
E l Alcalde, Secundino Pérez. 2083 
: i 
clones por el que se regirá la subas-
ta, donde consta precio de tasación 
de cada' parcela tipo de licita-
ción, etc., etc. 
L a subasta t end rá lugar en la Casa 
Concejo dé este pueblo, y los licita-
dores que deseen concurrir a la mis. 
ma p o d r á n informarse del pliego de 
condiciones en el domici l io del Pre-
sidente que suscribe, todos los días 
laborables, de nueve a doce de la 
m a ñ a n a , desde la publicación de 
este edicto hasta el día antes de la 
¡subasta. 
Para optar a la subasta deberán 
suscribir los licitadores el modelo de 
propos ic ión que se halla unido al 
expediente, y consignar el 10 por 100 
del l ipo de l ici tación. 
L a presentac ión de proposiciones 
se efpctuará mediante pliego cerrado 
ante la Junta hasta el momento de 
constituirse ésta para la subasta, y 
transcurrida media hora se proce-
derá a la apertura y lectura de plie-
gos de proposic ión, adjudicándose 
cada parcela al mejor postor, obser-
vándose lo dispuesto en el Regla-
mento de 2 de Junio do 1924. 
Navátejera, 21 de Junio de 1948.-
E l Presidente, Lázaro de Celis. 
2114 N ú m . 388.-64,50 ptas. 
Junta vecinal de Navátejera 
E l día 19 de Jul io del año mctual y 
hora de las diez de la m a ñ a n a , bajo 
la presidencia del que lo es de esta 
Junta, t end rá lugar la subasta de 
cinco parcelas dé terreno propiedad 
de este pueblo, las cuales se ha-
llan descritas y deslindadas en el 
expediente instruido al efecto, el cual 
se halla de manifiesto al públ ico én 
el domicil io del Presidente de esta 
Junta, en un ión de pliego de condi-
AdiiiMéi de ieisl 
MAGISTRATURA Di TRABAIO 
Don Francisco del Río Alonso, Ma-
gistrado suplente de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia que me 
hallo instruyendo, a instancia de 
D.a<01iva Rodríguez Cordón," contra 
D, Ramiro Flórez Robles, de esta ve-
cindad,,he acordado sacar a pública 
subasta y condiciones que se expre-
sarán el siguiente objeto: 
U n reloj marca ^Pierce» cronó-
grafo n ú m . 45.959 de acero inoxida-
ble; Valorado en cuatrocientas pese-
tas. 
E l acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día nueve de 
Jul io y hora de las seis de la tarde, 
advir t iéndose: 
1. ° Que no se admi t i rán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo, y 
2. ° Que para tomar parte en la 
subasta, los licitadores deberán de-, 
positar previamente en la mesa del 
Tr ibuna l una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento del valor 
del expresado reloj, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos. 
* L o que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, en León a quince 
de Junio de m i l novecientos cuaren-
ta y ocho . -Franc i sco del Río Alon-
s o . - E l Secretario, E . de Paz oe» 
Río.—Rubricado. 
2079 54,00 ptasi 
Itop. de k Dipoíacióu pnivn 
